







Бібліотечна послуга - результат  
діяльності  бібліотеки  із 
задоволення інформаційних, науково-
дослідних, освітніх, культурних 
та інших потреб користувачів 
бібліотеки                                 
(Закон України “ Про бібліотеку і 
бібліотечну справу ”, ст. 1) 
Інформаційна послуга –
діяльність з надання інформаційної 
продукції споживачам з метою 
задоволення їхніх потреб 
(Закон України 
“ Про інформацію ”, ст. 23).
Стандартний спектр 
бібліотечних послуг
надання абонентові в користування 
бібліотечного фонду, довідково-
пошукового апарату, бібліотечних 
приміщень,  устаткування і меблів;
допомога користувачу в пошуку 
необхідних відомостей про документи;
пошук і доставка документів;
інформування користувачів 
(відповідно до їхніх потреб) про 
документи;




Он-лайн послуга – це взаємодія між 




доступ через сайт бібліотеки до 
електронних каталогів, баз даних 
(бібліографічних, фактографічних, 
повнотекстових), електронної бібліотеки;
можливість замовлення документів із 
фондів бібліотеки через єдину точку 
доступу  (у т.ч. МБА);
електронна доставка документів;
отримання консультаційної допомоги 
по роботі з доступними ресурсами за 
допомогою методичних рекомендацій, 
що опубліковані на сайті, у т.ч. у 
форматі відеороліка;
довідкове обслуговування в режимі 
“Віртуальна довідкова служба”;
обслуговування в режимі “Зворотний 
зв’язок”;
доступ до віртуальних виставок, 
цифрових колекцій тощо;
інформування та консультування 
користувачів у дистанційному режимі 
(електронною поштою, через 




просвітницьких заходів, що 
проводилися у бібліотеці через канал
YOUTUBE;
інформування і зворотний зв’язок з 
користувачами через соціальні мережі 
(Twitter, Faсebook, “ВКонтакте”).
Сайт Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського
У 1994 р. розпочато наповнення
електронного каталогу нових надходжень
Каталог представлено в локальній мережі
















































Надання послуг у 
віддаленому режимі, у 
т. ч. ІРІ, ДОК
Адресне 
інформування











віртуальних заходів і 
виставок











Метою розробки е-НМС є:
забезпечення потреб бібліотечних 
фахівців  у консультаційних та 
довідкових службах з питань 
бібліотечно-інформаційної діяльності;
надання доступу бібліотечним 
спеціалістам до електронних 
бібліотечно-інформаційних ресурсів та 
послуг;
розповсюдження інформації про події, 
наукові та методичні заходи у 
бібліотечному співтоваристві та 
НБУВ;
обговорення проектів документів та 
рішень, експертної дискусії та 
формування “банку пропозицій” за 
участю спеціалістів бібліотечно-
інформаційної галузі;
сприяння підвищенню кваліфікації  
спеціалістів наукових бібліотек;
дослідження інформаційних потреб 
фахівців бібліотечно-інформаційної 
галузі;








БД “Нормативно-правові           




Нові надходження до 
читального залу            
бібліотекознавчої літератури НБУВ
Тематичні виставки читального 
залу бібліотекознавчої літератури 
НБУВ
Зворотний зв’язок
ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ!
Презентацію підготовлено у відділі теорії та 
методології бібліотечної справи Інституту 
бібліотекознавства Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського
тел.: 524-23-14
